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2. Sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia y del Consejo de Estado, de las 
cuales se espera poder ingresar por lo 
menos los dos últimos años. 
El usuario encontrará el texto comple-
to de las normas y de la jurisprudencia y 
lo podrá llevar a su computador y 
trabajarlo en el programa computacional 
de procesamiento de textos que posea. 
Las principales opciones de búsqueda 
para recuperar la información son: el tipo 
de documento Nonnas (Constitución, 
Ley, decreto, etc.); la fecha: una, varias o 
todas; número del documento, nombre 
del documento; Autor, magistrado,juez; 
estado: vigente o derogado. 
Una vez que se tenga toda la informa-
ción que se pretende dentro del sistema, 
se analizan las nonnas para establecer su 
vigencia. con concordancias, inexequi-
bilidades, derogatorias, etc., y se clasifi-
can de acuerdo con los tesauros que se 
poseen, para que los usuarios las puedan 
encontrar no sólo por el nombre y palabra 
clave dentro del texto, sino que lo pueda 
hacer mediante análisis jurídico. 
Habiendo completado las etapas ante-
riores, es decir, con toda la infonnación 
que se ha descrito,debidamente analiza-
da e incorporada en el sistema, se debe 
actualizar el sistema para q~:Je las leyes, 
decretos relevantes y jurisprudencia se 
incorporen en él dos o tres días después 
de su expedición. 
Además, como para las fases iniciales 
se tuvieron en cuenta las leyes desde 
1961, los decretos desde 1985 y la juris-
prudencia de los últimos años, se debe 
está actualizando la información no 
sólamente hacia adelante sino retrospec-
tivamente de manera que en un futuro se 
pueda contar con la nonnatividad desde 
1886 hasta la fecha. 
Concursos 
Concurso Juan Rulfo 
Radio Francia Internacional convoca 
a la decimoprimera versjón del concurso 
decuentosenhonoralescritorJuan Rulfo, 
cuyas bases son las siguientes: Participar 
con un cuento en lengua española origi-
nal e inédito. No deberá exceder veinte 
pa+ginas (veintidós líneas por página, a 
doble espacio, mecanografiada por un 
solo lado). 
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Al final del relato se deben incluir 
nombre y apellidos, teléfono y dirección, 
y datos biográdicos del autor. 
El fecha límite para la entrega de las 
obras se ha fijado para el 15 de septiem-
bre de 1995, teniendo como base el 
matasello del con·eo. 
Los cuentos seleccionados serán pre-
miados así: 
30.000 francos (Primer premio otor-
gado por la Radio Francia Internacional), 
15.000 francos (del Centro Cultural de 
México), 15.000 francos (Casa de Amé-
rica Larina). 15.000 fi·ancos (Diario El 
Espectador) 10.000 
10.000 francos(Radio Sarandí de Uru-
guay) y 10.000 francos (Unión Latina). 
Este último se reserva a relatos de escri-
tores que no tengan nada publicado, quie-
nes deben señalarlo en el encabezamien-
to del texto. Esto no excluye que puedan 
ganarse tmo de los otros premios. 
El envío de las obras se debe hace a: 
Radio Francia Internacional/ Serv icio de 
lenguas Ibéricas/Concurso de cuentos 
Juan Rulfo/ 116, Avenue du Président 
Kennedy/75 786 París Cedex 16/Francia. 
Y El Espectador/ A venida 68 No. 23-711 
Santafé de ,Bogotá, Colombia. 
Concurso Historias de vida 
El Fondo Edit01ial para la paz y la 
Fundación Progresar convocan al Con-
curso anual de Histotias de vida cuyo 
premio asciende a $1.500.000. 
Podrán participar todas las personas 
residentes fuera y dentro del país, de 
legua española. El tema central es la 
problemática sociopolítica y cultural del 
país en la segunda mitad del siglo XX. 
Modalidad: Historias de vida. Debe ser 
una investigación profunda sobre expe-
riencias humanas individuales y colecti-
vas elaboradas desde el punto de vista de 
la sociología, la li teratura, la antropolo-
gía, la histo1ia o el periodismo. 
Los trabajos se deben presentar en 
cuartillas tamaño carta, un promedio de 
l 00 páginas a doble espacio, mecanogra-
fiadas. La fecha límite de entrega es el30 
de agosto de 1995. Cada original debe ir 
acompañado de cuatro copias empasta-
das o anilladas firmadas con seudónimo, 
y en sobre apa1te los datos correspon-
dientes a biobliografia, cédula de ciuda-
danía, teléfono y dirección. 
lnfonnes: Av. Carneas No. 19-06, p. 6o. 
A. A. 4ll 00, Santafé de Bogotá, Colombia. 
Concurso Vida y obra de un 
historiador 
El Archivo General de la Nación, el 
Instituto Colombiano de Cultura, Fonade 
y el Departamento Nacional de Planea-
ción convocan al Premio Vida v ohra de 
~ 
un historiador como reconocimiento a 
los investigadores que han hecho signifi-
cativos aportes al conocimiento del pro-
ceso histórico del país y han abierto me-
diante la renovación teónca, meto-
dológica, temática y por el empleo de 
fuentes primarias- nuevos can1inos y ho-
rizontes a la historiografia colombia-
na. El premio será además un estímulo 
para quienes en el fururo investigue~ el 
pasado de nuestra nación. 
Requisitos para la postulación: 
El candidato para el Premio Vida y 
obra de un historiador debe ser colombia-
no !·esidente en Colombia o en el ~xterior; 
haber conttibuído de manera decisiva en 
la docencia de las ciencias sociales en 
Colombia; tener una obra intelectual que 
constituya un aporte al conocimiento, 
que signifique progresos impo11antes en 
el uso de las fuentes primarias, el método 
de investigación y las técnicas de análisis 
de la historia; poseer méritos intelectua-
les respaldados por premios y distincio-
nes de instituciones nacionales e intema-
cionales; haber contribuido al d~sarrollo 
de la investigación histórica como dircc-
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tores de centros. institutos o programas 
que hayan ofrecido espacios en tal senti-
do; acreditar por escrito las cualidades 
anteriormente anotadas. 
Los postulantes: 
Podrán ser universidades, institutos 
de investigación, corporaciones acadé-
micas, grupos de intelectuales (mínimo 6 
personas) vinculados al trabajo cultural o 
a la investigación tanto en Colombia como 
en el extranjero. 
El ganador del premio recibirá treinta 
millones de pesos ($30.000.000) y una 
placa conmemorativa, que serán entrega-
dos en ceremonia especial, así como la 
publicación de una de sus obras que será 
seleccionada por los convocantes. 
Las inscripciones se cierra el 26 de 
JUniO. 
lnf01mes y recepción de postulaciones: 
Archivo General de la Nación, Cr. 6 No. 
6-91 , Tel: 3372046 al 49 Fax: 3372019, 
Santafé de Bogotá, Colombia. 
MEIRA DELMAR 
(Seudónimo) 
Nació en Barranquilla en 1912, su nom-
bre OLGA CHAMS ELJACH. Libros: 
Secreta Isla, A Iba del Olvido, Verdad del 
sueño, Sitio del qmor, huésped sin som-
bra; Carlos Valencia acaba de editar su 
último libro, Laúd Memorioso, 1995. Los 
poemas son inéditos y han sido cedidos al 
Boletín por su autora. 
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